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.Vol vu. No. ao. NEW YORK, N.Y. , FRIDAY, JULY 24, 1![5 
10,337 Cloakmakers Vote to Approve 
Joint Board Recommendation 
Ball ot iu ~ on Friday and Satlll"day, July 17 and 18, Sbow1 Grea t ~hjori ty oJ Cloakrn~~ken in Fnor 
o[ Continuins A!l'fi'meot .. ·ith Employeu for Another Year-Only 3,781 Vote Asainlt 
l"'uri MDibOUU Od i OII r bUBdredoad 
oluee• d oo kmolr.e,.. wnt 14 polll~ 
plueolaotF1idoyoOCI Satunloy to 
ntiOII tllltp"'-IOI COIIIIDDbiJ 
tllouloUor-•utlatHclooot 
•• dut., roro-ur,.....•ll4 l o.m 
~. '";:..,:.ot .. '!..::u:.•or01ot 1:~:: 
:""'o:: .. d ... ~~: ... t,:l:~.;,:··:~~~ 
oubJtct . 1.111 rot .. .,.,. coot oplaiC 
lboreU-Iof!beopeuontwlolll 
PIN!Iou-n oltlllw blo.ootor~. 
Tbl•-•.....o.torcbou_.,. 
hlolbero.d"f,ltllpti'HOICOII\r. 
oerorwllbtbo8mplo" ... Durlq 
tho Jmpeodllll loto ... ol, \11.0 Ua!Oll. lo· 
leadotoJatbOTotreostbUdmater11l 
lorft,bttorouttb1 t-1 t .. ot•Klo 
lto oooot,.ct!n_....,ortoduotriat 
Felonoo!oo'rktor1ouoH,andto 
ltlloltea~o\oMJNI!IJIIdfldbJ 
ltootlll.._bto"'-lllllloeottbl\1· 
h o!ty wlllrhtUCe•mluiollloploo· 
o to.&tott.oocb l tc>tlcewitlltbaatd 
oi•Pt.,.....,otreoearcbhnouwblcb 
ltwlll oetto!J>open.ttoa. 
Two Big Cloak 
Fi rm s Renew 
Pact in Chicago 
NIW IOINT 80AIIO IN . TALL[O 
Aft.,..o-ror....,r .. ,.neu.t.loo 
C~kap Jolao -.., olll>l ao.t llDd 
IHI~ 1ot1~~ ~:~k0~1o ~~:ct:'.~: 
lat•toret....,•umdeoplto!baboct!'= 
ullotapwapdoplaotltlailloCo,.. 
mulot ,,_ o.o8 bj- tllelr hoobmn 
latbt twocloo.tlocoll,loucreo.ted 
uolinOit~lckJcondll!ootlltbe 
oomp or t~e utoo ·omaoboro. Lito,.. 
ollrtollottedetooJpOtiDKibe p.,.. 
lldDOIIOiloticloo.IIIUII~tollltbl&nf. 
:~•4:;0u1~1c~~~: •;;.-;.. ·:~·': 
lt..tero. bod befu IPt'\l..t In 1~1 cloo.k 
4lotr1ctlotllo .,..t,...-lo.&t-• 
bltiotl•• "•""-U..bo~toltkrot· 
onll<lu• wu ..-ea<:bKbJCCimmulllot 
IJIOtai\ BUII10 .... 11BMiiOJI. Deoplta 
:~~ ·~~;:J·~.':~::Id~~to·;-~"" ~~~':: 
turned outla a mou Ood bJ a rOll 
of nea rly J lo 1 •pbeld th rocom· 
(Ceottauedoal"'lllll 
A. F. of L. Conference on Life Insur· 
ance for Workers Makes Headway 
Conference on Coordination of 0'ltanizinrAc:ti¥ity Amor11 Womer~ 
Workers Al to Held 
Tbe cooter-e..,. oo Uta ta•n•ce 
lorWorkoro,oammOIIKIIJProoldoot 
WlllllmG"'"""'tbe Amorl<uFK· 
oroUuofl.obortomoetlnWoabl,.. 
toaoa~J,J~lyltot,wuat-
:•d~tab!.~= 1\:::,.::re::ta\::: 
lllrkN.yo. .thor-oll&lldiKooooloool. 
\too oaloJ«t. Prftldnt MOtTle 81&-
"'""alln<IK.,. bohll ol ltlo 
l. L.G. W. U. 
Tllo llleeUa,Uotoo<'OiwlibU• • • t · 
~~~~: .. ~ ~~t1!~b~o;t'",! ~:. ~= 
-loaoathllb)ectotUt. loiBI' 
•- rorw_..,..n,_reolb7 
blmla-raUOtl wltbl'reoldeat 
~oW.I'orkluofthCfl:arm&k· 
oro' llli""'&U.,....\Uoloa, upc>aloo\tll.,. 
Uoll.bJibt lutcoorootloaoftbiA.. 
F. oil, 11 1!1 l'uo, TU. It wu I 
rer]'OabouoU•o,..,pottoodll ,corored 
t:=~::..::.:~~"': .. : :::,:.: 
tbertowpobltotlbatT'odoolllaoo\o 
!':~.".":~:illb!"e:t :t:".::::"':!: 
~::~~.~~ !~·~r::t:. ;:."'~,;.~~ ::1:.~ 
!toto. ....,mcoretulobw naUoll.bJtbo 
write,.. ot tbo ............ rro .. ttoo 
(CoatianedoePIJa tl 
Dressmakers No-
minate Officers 
This Thursday 
lo! EIT IN 0 [81 AUDITOIIIUM TO 
' U LIC:T £:1\EC:UTIVU 
Followlal tba IIIIIH!Diioe or tklr 
C<>mmulot..,.ot.,lledutdltlra boanl 
•r th trial commtttH or t~f" Mew 
York Joint Boanl. tH me•Mro ol 
Loca\UioiMoet lowotttoellet ll 
\tapllcoaoowe:sec:otlYa boanlol 
adln t..., o uotonlota,loJIIUd t,.. 
totholmoottbo o,..onlutloo,oDd 
owlo.& 110 oii~JIIO OI to IOJ a!JU oat 
otpc>lltlclooo. 
Followtarllwl ladalthot...,.t•e 
loco.lo,moiOMrooltbe DroM.alre,.. 
~;~;.! ·: .. ~~~:;. ·:.!~~~~- : : 
Rood Scboo~ 1 Ea.ot Utb Stnft. oo 
Tllurodor, Jut1 U, rlJM 1Rtt wort 
bouro, to n0111ln11 1 mtmMI'I fl>l' 
t-elruecuU•• -nl....ttor.,.._ 
eoecot\M olll..,ro, todudl~ a 
......... 
AI WIIti JOio.&IOp ... O,.\ .... 
lalled - ullool illlmHIIIli:OIOIM 
aot M obtalaed. r ot. .Mt •• ••-'" 
~.:::.1·:.:~.:~ ::.oc.y·: .. '!:, = 
AlttrMIDIIIIIIOili .... IDidl,llodloll. 
ot oiiiHI'I wm toll.,. wl!b011t ..... 
4etar,oo\b.at loocamDOnll'•l1-
::"".~t'llll:o !:: ! t -:r !:.= 
worUro. f'lldy. to W:ll .. u.o .......... 
:: ::: :!•::: ::4 •:~~!G~0t~":: 
!J>I4b&.., ln81otedn!IOa .t•• -
lllkon'orJoolaolloobyttooreclli.o 
oad•o•tt.ctJroodreat•,..ottMII" 
mlo!K .,..1-.on.. 
:::;.,:o~u.7t~ ~;~';.. ":~-;.-:.,~~ Locals 2 and 9 Nominate Executive Officers 
B. Pat"'"'·""""f'booldootndbnt 
h;:: ~:!!:~: ".!t:·'~~"P..t...-. Well-Attended Meetin11:1 of Workers Nominate CendidatM for Encuti¥e Officer-Effort to Bruk up Oper,.toro' Moetlnr Falls Throu~~:h 
~'"' ulllred oa o..,.,..ber H. T•o 1•"1• "'"'!"'' of d .. t &Glob· 
n:.. kt ••• utudeol to J au I, oro,.,..,..,,.. of~ 1. ud of d•t 
lUI. Th lrm hid 011! qalut U.. O...,_lot, memRn of l.ocol I, II 
·•H•Pk>l'"''"" l.anraac. f~M cia,... W<1blttr Hal~ t it'-r.....t lltb otr.et,. 
aN th vaoua.- of lepl botl4.o711 aDd at Beelllo~u Hall, Ill Eut l llo 
•ll.bpor. TIIeaP'ftlllnt wooft,..Ut otrMt,loot DiaeelutJfoll4o.J'ar•,.. 
bOtU'Waoul,oa ... toroomiU ·tacldeot. 
...-ororwltllre•attaloloo"'er\1-
HU.A. Iowrol-.,.ofth4locred· 
ltodCommnlot ~e.~tlree" tr!Kto 
,.l .. atamulteartr••rlnJtbemeot.-
loJ. Choeoltllootto•lllodlOotltta 
lta ... ~l bJ ]um~IDI UIH>D I llbll 
oodyeiiiDJ:"!.et oo oUool"b•tbe ~~~r.:2 .. :~: ::u:'::~::',: ~:~~~:::0~;;~~:;:~~:~~=­
=::~~~~};~~:J!:~ ~: ~=:~~~:::~~, ~::~·= ~ ::, ':'o:::,.. ~~~~ub~,:';'."..,_~:O:; :~:.;:.:M111r."':':'::'~;l ~;,14,.:: 
• -• • ut- clo•- lo Ito """" - dat.t optn.lon umo to tb<l 
tract wltllltlo worllo,.., la..,4ttloa -U•Jof~ll~"'wdlortbomola 
H-'tt•tbe<lbylb- trlcko n ddld 
oot erea 11 mac~ u oUr ' "'"' tbelr 
to tiiHe JJO\ota th Uatoa .ucclf>dod ",,',',' ,•, ,',',' ,~,','.',',",.w,,•,",'•"•' ',',',',',-::,":!~;=~~= !';.,":::e:!~~ WUI ti\HI ~ ""'~-~~~~~.;';:;;";;;'~"'·"·~"''"'"'«"'""''.;'';";;;''""~" 
TboH•Cit.leo&o Jolat-tdw ... 
loo\.O.IH<IooPrldoroualocoJoaon, 
I I aoJI•II ... NITI mHiill IIIU deol 
~~· .~::·:~:~:.~~ ·:~:. ~~== 
lao\.0.1\e<l tbo IIICOIIIIDJ oll~a.-. 
.::~ ... ~:-:.t~ .. ~::.·~ :: ::~~.~:i 
-nl.aod D. Illrowtu.ol Lou.! I, 
~.....,toalr111o: M. RIIIPII'O<i. ol r-at 
tf, recordtq - rtllr]': J . Itor......_ot 
t-.otll,tnooiH: D. Ioll.ofl--'1, 
-poot-ot-o,...: lll•oel Wit&, of 
r-at 101, ~loltor to otck membo,..: 
JI: . NaldoU, ot~l l,~balrUIInol 
rrlt •o...,oboord. A boor4oi4Lr"'loro 
...... ..,.., ..... .uu.oa.(OGtt.tlq: 
:..-elK-=-... ftoa .Uioul. ...... 
A Warning to Members of Locals 
2, 9 and 22 
AllmembenofLoclll 2,9 end 22arec:alled uron to pay 
due.•ndotberunlon obUgaUon•ln theomccbul\dlnsoftbe 
Joint Boll'd andln tba local omces of L.ocala 2 and 9 only. 
At the .. me time, we warn all memben not to pay any 
due.nor tomake 111yotber paymenta In the otnce of Local 
22, 16 West 21&1 Street, ,.-bleb wu raided by the Communll'-
and 111UIIbeld by \be g~ by force. Ppymenta made by any of 
our members at the 16th Street omee, or at any otber Com· 
munl1t omee, will not be reeoKJIIud. lolemben making pay. 
mentlnanyomc:euc:cptauchuareoll'l elallydutgnated by 
the Unlo!l, wiU auy:unaUci iiY ezclude themselvet from the 
Union and wiU loee thell'rlgbta to lnyUnlon benefttorlu~ 
port. . ~~~~~!?'i L. G. W. U. 
elluoul .. th o~ceoolltlaloto,... 
tloaaL 111<1 .. u -- 111 M. 1. £4-
Mo.ttiO......,.admlolotro!Or llt'-l 
:. Ho d"'\lnod !Ollie WOrllll'l ~ 
po,._o olttoo•eelilllll<i lll-
tbemuoi!Oioe<>c>me]N'OrOtod w-
turbedbJUJottem~ttoD \hll&l't ol. 
tboCooamualltalobnokltllp.Be :::: ~~~:~.~'::~:·~~ = 
..... 
A naHr or 0014,_ ' "'• ~ 
8oorroUowKlawbtdlotrouwo.ataW 
~110• lbt ........ 1\y of blf111011-
••llfolo.cUonlotbe"'okoof thla-
~:::'~~~~ ~~~·~.:b:..:o~!"":: 
bOI'IWI NDOOIIUiodiOt .. ~ 
_,. •tmloero. Twolra --
weno-lnotldt..-moo,...ror~ 
loeat ud tordolt~~~~~IIU!Merelar1 
::..:~~:..~~:::· ... ":".'!~.!:·.:-:: 
lloo nd oleetloaoo•llllti H IOIOIMIO" 
r iM tboloollotlq --· 
La .. J t Noml~oln Ollluro 
Tl>odM.khlobero'IOe&ila&' UW.._ 
Iter Holl wooear?H<~...rla u tu ... 
U.utaadiHooiH ... llk.Oo .. uuru 
tbomMilo.& oltbooplrlton.TII.,.. 
may bne boeo Co"'"'""'"' ~miU&riH • 
In th '""" au~tuct b~l tboy 41e-
rnotlykcptqulotattboJ•IlllhM 
~•1<11111 rtol/Mcl t llllt th lr nllea 
woool4•earllll ll lnlltattllllo ........ 
(C.atllloldoa.,...tl 
JU8TIC8 
Cloalnnakers Vote to Adopt Recommend- A. F. of L. Conference on Life lruurat~Ce 
· ation of Governor's Com,ission for Workers Malto:i Headway 
Poi iHy,ld.o\U"'II>&koU ol-
-.. on.a.lab~·., .. u .. . .. ,.,,.,.,"" 
__ ,.,.....,._er llldorellol-
bll, wbo Lllti'Odu~ VS....-Ldut 
IAOa:mt.o .. doalnoo..... vs...., .... ~ 
...,Ral"rla.Bo¥1••...,.0.11.\o· 
- 6ooll.ored .. 001W .. oaU..oU.Lo 
.,.....,. u..-..ua~~oa. n..,o 
....... 0111 lht IIMI oo.o-.1~ Coa-
-WkOfOooii.UmO-ed iO 
.-Ji too'U..UIIMn w-'O'ftl'loii.C 
• MD:~..- Mt ~ft7 o1o<rt 001 _,_.,~ 
-... .. Mta.ot.loi iWth-1 
<'1: Qe warktn Ill. tt•o 17Ua. ,et 
---tlo·-..... Oft.coll l 
"'_.._17Lo tklrl.nft o•..., 
==~i:==:·: 
-
..!::.. n:.::!:ta;..:":t::r": 
- lll.lloo-.-.u... .... ,_t-
.,.,...., oolooe~Soo_.oiiJoeiiOOI.­
...,. ... tleetW~cot­
- -W...or.LeM•II)-...... 1. 
,._ ... o-.n.e~eet~oo..,.. 
. .,._ orLc>ea~J .. -•"'""""""' 
........ r.n.~ ........ )1, z.u.,.. 
~\OIIII,..Irlbelr"""M-aa~ 
''"""'"'"" 
· \)Doreooolulloarn.<!oao lo\lowo: 
WhnoU.tbedoue tm ourCouU· 
lal'loD .,.bk:.b pn>~l~to !bat ol•~tono 
:::-~: ...... :.~·:..-.=:.= 
&remoda. lo. lolllo~tattDatlo:a 
Ia 001r loc>o!, •ll.laoltl.ll<>t lotllewu 
or.,....,.,,.._,tll.ooloctloooaoopeO+ 
u,. .. ~w'"""''""LUIIO!llq..,.. 
cltr'-tiMIIocoi.IMII<LIIereron 
-·--U...• · o.-·MniOft.oc-
olaJUclt,a.Ji o-P1-eo.LI.tll.tSII:· 
.... of!bO !IIInlr.O\IoaoJl\a.Joalllat 
beout,.OIIIIollll&luto,....tltla-
..tolollofU..CollOlltoUoallla=nl· 
'""wttb_.__lodtoii.Lio.,LII,.... 
IIJ'moJrtocLt-Uilof<>rUlollan 
, ........... ~ .. -
wlt-t• Mla,, 
A...U.tri"'II'DDIIlln O<ll>p!H. at botlo 
.... u-....-.~out..no..: f 
.. :=,:-==~~":: 
_.loealollu<JU~H. o.tlaalk* 
=:.:.N.•..,.,...,.~Iooarll,._ 
Wb-. II tO 011r ftol,_ Lll.o.t !lr.e 
--..IU••bklllotobo oltle11111. 
dnotoltMJfud.,.lftlTI.ollloalr:o.lro 
or .. , ,....,..,lkOIIIor-kiiii:OIUI'" 
NloOo4d'-1Mo'"-..tlliU.. J ob>t-.,_ 
Ud\H I11Lerntloooll\111oa,OIIG 
Aft"-" <M ....,f•'l',..."" Lifo Ia· 
111......,. l>ad o.t)ollnecl, PreoLdoal 
(lren "n<~~~utod olloot twtDIJ·hl 
~.-..uu ..... of LntenaUOool 
:"':=.,':t's:~~:'":::: 
worko ro,to~~r~oiDiorOIIDI.ber .,..t' 
tqalwblc;!l-oftllo...,~ljllll• 
<:ODIIaCIIIcl wllb tlllo Utplll oull)eocl 
woalcll>l tal< .. op,.... dloc:•uloa. 
At tbla•MUII.L P"tuldtBI file""" 
of lbe l . l.. (l. W. U .• l•loia&OMf 
~pluo_rt. ... oatlut.,...rat• 
-tlqDf rep.-..tllll..,oolllllel' 
ll&\.lolt.O.IP-oatlllooamt""ll.~ 
-\.edtUt.tao,.o.tor!Onal,..• 
u.\tollal .,.,...,Litt!O for orpJololOC 
:-; s:':::...""*:c~ .. ~"'';:~ 
=~u.::::....:::p .:!.t"'~-= 
lll!lr.lo .... t\('1'--LnliCOG .. ro• 
IIMitoaoeutollllarllorJ'ato!<h'e• 
JoM1o4, Hl -loolfVIII.erlhot 
=.::-=~:.:, ': ~ ~~ ..... ~. ·~~ 
PrMiolnt(l_.,.u.,c.~~e~~u•• 
Oo\lodl. ..,G tht u.o ,..._eo· 
t,.,..IH. wllii.U.e-lu,..,....IIIGo 
oru.._..w .. drt .. "" .. .,,,.,. 
Wll......_cllrl"lqlllloueoot~oool 
"1"\DDOItwlUI>o-..., for....,. 
'-ltoobuta n o tooll\oMU.o-
o-..nue,..._ ·to ·-,..,lto.J· 4 
:::.:: to pW!I II& aeth1U.., 1oo It 
N•w Woni•l N.w WoN,/ 
=t!r'~ 
............. 
........................ -=='-tll.a~!,.;:.~ .:.·:=\; 
pU>erwLtloo .. ,..UUeoortiMI.J-
_......,., ... Ia~..,.. 
MIIIIO\IIel~ u.ol.a.cu..- ­
.. ,tMOf\lleloooeal toOU.OOieo\H 
::!.""''" Pol Itt •pen~M \lie olee-
IIARIJI..M BANK OF lliDERCE 
w!Ur.........,•.-.or f"lwi•I»'IIMI,._ 
t-ll~>aLio......, ... -b,LIIo.,.. 
.....u-. .. 11'11s. 
SE:CRETAIUES! 
Toeuch or ,..,.. u ba~ot 
,-et onleredtMnewcombi.Ded 
!a,- Ultl ~pt boob, "we 
na.-e forwarded a book lnor-
er to atalle emu.Jn lba.t. by 
lul7 let all wbo make pay-
menta to our Joeal "union. 
'b~.o~~~ omclall. L. 
Fra.t.eroally, 7oun, 
ABRAHAM BAROFF. 
OuoniS.U.UO'L~'ll. 
THE RECORD AND PUBLI-
CATION DEPARTMENT, 
I.L.O.W. U. 
le calllnguponall M!eretar· 
laof aa'lliated loclllatotra.M-
mlttolt monlyth, before the 
l6thot eachmonth: 
1. AUday-bookaheeta, where 
Income from membent ill 
......... 
:t The apeclall7 p~pved ln-
dueanla for membereae-
cepted thrc>u~;:h uanafere 
or ~loiUaUon. 
1. Atletalledreponofmem-
beniUIIPfllldeddurlnclbe 
moath. 
I. New ad~ of mem-
bencauaed b7 chaup of 
-~ Aec:ording to Oltf by-la-.."1, 
::.local olthel. L.G.W.U . 
may be I!.D.ed for fallu~ to 
supply- the lntormeUou re-
Queatedabon. Weukour 
Dcal~tariclthenforeto 
be prompt concerning Lt. 
TO ALL MEMBERS! • 
ee!t .. ~~~~~~or!~~~far~; 
eacb week t he homea of aJJ 
our membera. We spare no 
t ime nor ene~ to realke 
tbillamhlt.km,endwecall up-
onyoutobelp u'luoceed. 
1. nmember to nouty Ull 
ar .JOUr new addreu upon 
eht.~~seof reatdence. 
2. Whu you write to ue, 
pleue, Jive your local 1.11d 
ledlflr numben. 
S. Aak yonr ne lgbbore Ia 
tlle lboplttheylflt lbelr 
Pf.Pft'. replarly.lfheorllte 
do ltOl, uplaln to them the 
Importance of kt!flpll!.g In 
ciOH toueb with the life of 
lbeorpiljAtlon andw:llbthe 
labor monment lD cener.J. 
"Juatkle"laf'IICOSDhedu 
ona of lbtt IIY-. l..&bor paper~ 
Ill Amutca aad you e~J~Aot 
afi"Of'd to mlalteYeD tor a 
llln&lflwt!tlk. 
F\-atentall7, 
H. A. SCHOOLMAN, 
__,..Director. 
"" .~ · ' J'rtUy,J~Z4,Jtt5 JU S TI CE 
Seamen Mourn Robert M. La Follette N .Y.StateFederationofLabortoMeet 
-· \ Uoo .... ,. _, .... ~ Ill•• lbo ooU 0( AIOU!clo ~ In 62nd Convention at Syracuse 
acfl-tl Mille tile &o ... torllolo- ~·- llol1 •'"""· ftMI_....t..S tp 
~~ :;::~: ~-=~-~~ :::-.~!:'';.:. 7.. ~~:::: .. :. La:; :~-,:.:::;:·:..·-:,'~~::; 
wloleto, on ... , .....,lJ'J'ftlnO(IldiiiQ U•tertloe~•e.r.c.-....- orp.at ... tlolll•callto•tto1141ta 
......,".,. flo lllo piNt"' 001 U>e r..o. r·onenolln.ludfeqll.tttoelo" .,.••o.lrneeUaa,lloll 7to.rotllrr•c,..., Fede,.l ...,t..l•lioollooflloo iAJ'ol- kltlt, tll<l•nwloop•o.,.totllo 
leUo -OIU'I Aet. lo ~IWJ' loll - to .. IJII '-" "'lltall'J' lie~ 1'11\0iotUI:adcoanaUoooftbo 
NewTart8taii .... Jaf tUA.•· . .r 
I..olldrt wll\opeotto ..... toaooa 
T'Utd~ • .lt~P&t nt .. at "• Oaoo-
clop Hole~ A larp •••kr of tra4e 
aaloatota..,.. • •pectM •• """"" cu 
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EDITORIALS ·I 
THE .CL.OAKMAKERS' REFERENDUM 
fttdQ.hiJU, lta I 
upon to ~t the becnlrcblllc or their leaden b1 the ~tDulll4 
pror~~U:Onder there &I eoiUtemaUoD. In the un!OD.n~Uht;.' 
catnp, cou.blnr ot teeth udtrothlnl at the mouth a pluty! Tho 
eloalrrmUer.'l"'!ferendum apeU. the death blow to all tbtlr uolla\lp.-
uloua acbemtt a.nd eratty de.lpa. The •ote, In addition, '-a une• 
uon by the wor llera of the Unlon'e eoune ID nery atep It bad l.alltn 
toeonaerTetbeunltyaadthe lodlvlalbiUl)'dftheoi'JUh&UOn. 
It ban appro•al of the nntict of the trtal committee wblcll , aftu ~ 
wetb or fair la'fe.tip.llon, bad declared the Communlat com-
mluan aud tbelr benchmtn within .Ome of our loeals JUUIY of an 
atlemJ)tlObruk up our Union. ltlll avoteof cenaureaDdcon. 
dt mnaUon ofalt auch t.ra1tDftaDdadventurens,withln our Union, 
who dared to Ufe a deatruc~ve ~and ~pon our orpnlntloD-
It Ia hardly an uagstraUon to 11l&te that thlll referendum wu 
a dcdllve battle from which tbe eoemlu of our Union had emersed 
battered aDd defeated. • Of counse. they 1l'illattll continue tbetr 
cau~paiJD of abuq and lyiDJ, but tbetr depHdaUOnt wl~ not dis-
turb aDY aerioua·mlnded ~o any lo~r. The core of tha 
Uoioo t. aaoe and .ound, and there Ill enousb red blood In Ita 
body to overcome the amall lnfe(:tiOnl cauaed by the Communlt\ 
N.cllll In .orne of Ita parta. · 
The cloakmalr.ens Jut Friday aDd Saturday may ban voted 
omclally for 'or as&11111t the report or the GoYemor'a Commission. 
Jn polotoffact, bowever,theyvotedfor or~oattbeUnlon. 
And the sreatmajorltyof them voted for tbe Union agalo!t Ita 
dell1Ull0ra. Our awom enemie~~ know that; hence their bltterlcal 
rage. But thia mad hylterla wUI avail them notbinfil- The Union 
apoke clearly and unml&talut.bly, aDd agaloat \hb thunderlns Ynlce 
~eyare hel~ _ _ · ___ _ 
Theteo tbouaaodvotettbatwel't!c&st lllllt Friday and Satur-
4&)" 1n favor of the adoption or tbe reque~~t of tbe Govtrnor'a 
CO-.Lellon to continue the ap-eement In the. cloak lnd1111try of 
New Yorlr.foraootheryear, were oot cutforltbeeauaethecloak· 
makers liked thla recommendatlon. Quite the contrary, lo the 
httes""lll'bich the Joint Board fol'"lll'ardedl.l.llt "lll'eek to all membens 
of the cloak localalt frankly and upreuly Mated lta· ~tlllrae. 
Uon "!l"ith the COmmlaalon"s report. Nevertbeleea, u a matter or 
ezpedleocy, the Joint Board recommended to the workBS CoYOte in 
favo.r or IU ~ptance. and by their vote the cloakmalr.en u nc-
UOoed ~ J'D'COmmendaUon of the Jolot Board. 
Tb~ln Uea the whole alJDIIk:allce of thit vo te. It Ia a fair ELECTIONS IN LOCALS 2, g AND 22 
=~~~=.lc=~~a;;~:.~~!'~!~:~!~;:en put to a tnt 111 emp=~. ~ ::,~~u;':.-:c~~ ~~ ::~~~~~~~m!::! 
Not only ba.-e the cloalcmakers tbemselvn felt keen.ly and c&l'l and forftl~tbt oo the pan of our mtmben In chooalng tbtlr 
Juttl1" chacrlned wltb the lmmedl&te re~ults of tbe lntervenUon of otneera. Tbey have teeD "Witb their o,.,·n eyet the con.equencea 
.the Governor'• mediators In the co11t.roveny between the U11lo11 of a llt:hthearted atUtude with regard lO plcklllg men and ·women 
and the employens In the cloak Industry or New York, but the dally for uecuUve poaiUOn! In our Union. By thil Ume It must be 
lr.Jitericeln the COmmunlat abeeiB baveaerved to pour additional obvioUilO. them tbat atn.deunloniDthe·hand!of lrrnponalbleor 
o1.1 upon the !rea of their dlacontent, and It would ban not, ln· unaerupuloua admlnllltraton can be qu ickly brought to the brink 
....,_, eurprllecl ua geatly, wue they lO have !oat tbelr equlllbrlum of ruin. It Ia therefore ID Ume now to remind our "'"orken onefl 
and yoted In accordance with the dictate~~ of tbelr wrath and In- more that an election for omcen Ia not an affair to be toyed with, 
4lsn"atJon. Moreover, tbe enemiee of our Union, knowlog.,. too but a aertoua matter wblcb concern! them gravely and InvolVe• 
..U that there e:d ats no better mean! for dllllntegratlng an o•·sa11- for them very material alakea. 
llaUOn than mallplng liB leaden, have done literally notblnJ etae Of courac, tbe wonst feature &fl'eetlog tnde union ele(:t!ona 
4urto& the put few weeka but pour catanu:ta of abUH and calumny In tht paat ha& been the failure of the great muaea of the mtm· 
1IPOII the leaders of our Union. No libel wu too deeplcable· and ben lO tate put1l11 them at all Tht. bldltrerence made poulble 
ltDalbnetoollltbyrortbese"red"cbaracter· IUI!UinR to stoop lo-- In the put tbe formation of a Callie of uolo11 polltlclana wbo, 
and under auch clreumalll.nces It aeemed that the wholly unutiB- u our recent experience wlthl11 110me loeals bu amply abown. aeem 
raetory recommendation of tbe COmmluion would meet with an to have all the lime In tbe world and every Inclination to gamble 
-tmoua chorua or retuaal, and that the embiUered cloakmall:. 1l'tth the Union'• welfare and with liB very Uiatence but are 
wa "ll"lluld, wltb apeel.il empbaalll. reject along with It the recom- mllee apan from Ita lecltlmate and lot:lcal m\uioo and •·orlr.. 
-dalton of tbe Jolllt Ooard, the lnceuant t&r~et of our enemlea' In the forthcoming eleelloll! to Locale 2, 9 and 22, the rank 
t ~ .a!IN~~!rt'::~. the prese11t confUIIon of mind! notwlthatand- ~~~ ~~~fd~:C~em,.t:!'e~~~:':~e•l~~~:; ~~':e:Otad~!":~n~1t~  
laC. th1a did not happen, and over teo tbolli&Dd cloakmalten. of matter which can be abunted otr or banded ovtr to .omeone eM 
tbe: lf,450 wbo bad taken pan In the reff'rendum, bad cut their to perform. Itt. the bUiln- or evel)" member or the Union which 
\'OtelofaYoroftberecommelld!UonoftbeJolntOoanl.aDd qainst ca~~not be relesated to a fellow member by ~e;fault or pro:~:y. Let 
tbe: dlctatea of their own feeling&. Wbat leawn. may we learn ua. then, having profi ted by .ome put ezperlences, try to form· 
clleretrom! ulatt bel't! rorourreadens .ome ge11eral r ules of conduct In COli · 
nectlon with klcal elctlona In our U11lon, whleb, lf carried out. 
It Hilmi to Ul tbat thil remarkable Yote Ill open to but one we are certain, are bound to yield .ome wholeaome re~ulta: 
eoutrud.lon: The COmmunist attack upon our Union bu failed · 1. Do not nomiJI&te aDd do not Yote for lllyon.e, unte. you 
lD leave any material lmprH~Ion upon tbe majority of tbe cloak- know blm or btr lObe a. loyal aDd faithful Unfon member. 
aakera. Only a amal l mloorky of them bu been mblled by the- 2. Make aure before oomlnatjng anyone that your nomll\!;$ 
)loaeow demasoguea Into an 11nbealthy morau; the big body of bu no other purpo~a. IIIII* and ambition• w\tbln the U11 Jon v.·hlch 
ourworkerslauneandsound.. beorlhecoll&lder above ltam"-lon ua tradeunloll . 
It Ia a cheering ru ult, aDd In a clear aDd reaonant YOke It 3. Mak' 'lure wjlether your 11omlnee It or Ill not a member 
_.. cra~~hlos lO the JITOUIId tbe apprehe11alon that tbe uobolr of the .o-called Workers' Party, "lll'ho8e dogma makee It obligatory 
a.JUa.nce of a few Job-lle'ekers and of the balldful or ''red" provoca- upon all Ita members to carry out within a tn.de union, whether 
tf!urs &lid union-Rmuhers could br9k our Union. The mau or In the capa.clty or an oftlcer or of a plain member, the ln6lruetlona 
our membtrs are devoted lO tbelr organization; tbl! mau may of that party. Such a uoioo oftlcer IB, to all intent! and purpO&es. 
at tlmee be Inarticulate; It may at timet display lndllterence, ltut only a apy within the nnka of the trade union. 
a.t a cnodal moment we may ufelr eount lO find It on tbe aide of 4. Ftnd out whether the penson you nominate or vote for IJ 
tbelr U11ion. able to bold a p011 of rupo .... lhlllty In a trade union. There aeeril 
Tbtrftultoftbereterendum provDI!be)'OIId eontradlctJon that to be"jjlenty of lndlvlduala anlbitloua ,to hotd • uch J)Ofl tB but only 
tbt core of the Union Ia aound. Some ol Its wing~ may bave been a lew wbo are genuinely capable of nlllng them. Ren•ember that 
-eared In the rece111 fracu and .orne wild srowtb may have ap. amons thoae wbo were reeenfty tried by tbe crtevance committee 
peared here and there upon Ita llmbt. But the aoili of the Uuion of the Joint Board th~ were dlllcovered a lafKe number of "n• 
IIYes, aDd our membere proved tbat eonYinclngly by the Yote "ll"hicb eeutlvts" who were totally unli t f01" their jobe but were content 
they caatln the Jut referendum. It hu dlamayed our eneml~ and to act u the meek, unprotutlllg toole of belr abrewder and mol"ll 
baa eollfuaedthelri'NIOntoauch an eztentthattheyarenowell- rtcklesa"eomra.du" on tbeteCommunlat-eontroUcd bollrda. 
deaYor\ns to ral~ tbe about; '"P'ake vole!"ln an eft'ort to dlagul~ li. Do not elect typical "yea-men" for placee or ruponalbl\lty 
tbelrcruRbtdaplrlta. It buaddedeourageandln.~pirationtothe In our Union. In alargeor~tanlaation Ukeoursmlltakn cannot 
defenders and loyal aupporten of unity and .olldarlty within ouJ alwa,.. be averted, but It Ia hiJhly lnlportaDt to hne our omcee 
• raolr.a. lllled .by pensona wbo would bne tbe courage and tbe se11ae to 
U evfl'anyooewu tncllnedtothlnkthattheeloRkmaken h&d 
lo« their reaaoo In tbe Jut few wf:(!k•. the vote on the Commit· 
alon'•. propouJ and on the Jol11t lloard'a r~eommendatlon 1hould 
wne lO IMlbft" thtm up de(:lalvelr on th la poi11L The doakmaken 
baveprovtdlntblareferelldulntbattheyreallte,nowuever,tbat 
!be Union Ia tbtlr onlyderellder.thelronly !)ulwark of 1upport lo 
Umeof need,and their only hope fora betlt'T&IId brigh ter future. 
The vote also •howa that, all mud·tbT<mln llt, malice and Ubel-
ouaalanderlnJIIOIWit~andlng,tberankaodiUeoftbaorgalllaa­
Uoa have faith, rftpect and tnlllt In tbet: elected leaders. The 
doaklnakers pro,-ed tbat yeara •co: ~In; tb1 da,.. ot til e Bulk-
r., K&.b-a&eAtr attack. and they ara ,.. \'loa It t.od.a.v when oaUad 
1:..:' ,_._.., 
polntouttbl!llf!ei'T'OI"SOfjudgmelltaDdactionin&llbooeat, frank 
andbrothctlyway.wltboutfear and without ulterior motive~~. 
6. Learntodllltlnsutahbetweella t~;llbtonguemnd realablllty. 
A amootb talker may tum out to be a failure u an uecuthe, 
while leaa cle.ef apeaken may know the a ll'aln, the problema and 
lleedaof our lnduateyandbeabletoslve.ouodeounselh\ time 
of need. 
bel~." lo~::~n~0!:h~~y:~u haa.~e a~~~~:~~r 11!.:~~~~~j;::'~~:! 
.o.calltd commu~:~lat pany or Jeasuea. A,-owed members or that 
party ca.onot, a.ccordlns to deelalon.. pUled by our conWlf,\qna, 
bold olllct In our UllioD, but It W sood POlk::' to ":·:• • ~11: Union 
u.. baeiV o1 t11oa 4otdl& ..,. lD ~ta P&D ua;ac~ . ...;~, .. ,,~ T• 
.TUB TIC II 
' ' 
Unemployment Prevention 
•tLUI.OHM 1\0WNTIIIU: 
lltt!
1
:·:.. ",::-:,-:~:=~~· \:;:.::~ :7'::!:~,!~-::~~.:::,:-~:;~~=. ··~: 
flollrUII<IMlnl>lllotU iot .... too" lo.cto,...•o• t • •••II'IOI'•nt._.t. 
all....,. ..,.,. Ja>"Plt be~- pntect tbo........,er o,plutll"~" tl 
tolloo.,.orke .. 1 .,..otut t...-(l(lo. ooca"'aOlt04ourtblnlwh1tb w1U 
1.q bll Job. Nur or u .,.bo bO\'~ ,.du .. th •ol""'" or omplor..,n t: br 
cl-\olllalWIUJIOGilloOOICbtolloll deterrlq•oof?Ooo..,•lo.c!rftlrrro.. 
~~oa .. eo~~~tll&tlltblo dlotriettodlotrietaiUI"""'I"•oii'J' 
.,n..,." u......,piOr,.,.,.t c:ooo\4 be .. 10 ta4Uti'J' u4 trom tokln.s work 101' 
mo•odbrowloel)'lr&lllodocbeme, lh too.so;rllhortperio<lo,.,.bydetorrlol 
wtltot, who to .,.... lloint of U.O .,..,.,..,.., Cocoa Wotko, •"'PIOJII'I , .. , 7.-
......,,,..t,.y-,. l,..ll ..... wre\Oihl& art.kloao l c_,.,. .. .,. ..,. .. _. loola-
~.~'";. '::":1':. ~ .. -::::·.::d':"".."~.'~::.:::·:~.::l,~::.:::!: ~:-: :1:;: 
l""t to-o rial< of onho~d _..,,,, , ,.nt ohawW bo ,..t.ctod b1 co'"po,... 
111Rt ............ a ji\IR_ ..... tll"'llo•to!IM,..Y\M (O\CO"'po""U;a .. 
, ..... ,, .. t .... oiiU"IOlO<><ldUI&.) 
::~ ':::;:.""'\.!",::~...t~.: ;::: .::: ollori mc e~plora~oat 
o.deqoatoO<bemoobouldrno!tlou I . EYei'J't tepoloO'Oidbe'*Uifto .. 
locreue lo tb o omootbo .. o.Jtd ~uol· oun \be blKbU I ollldooor u4 t c»a- • 
~·~:,."'::.":!:: ;.~~~~. ;:~·:.!· .; ;:: ,!';.~'"!::.."::-:~.~ .. :'~~~:: 
4Mol,mtOJ•bol1JpiJ f..,..1bteoot tntloolob ... t44o•otwouPQolb,..&o-
oi Uoecompeo01LIOOIDouru"". 1uoUr on111od lo toduoorr wbotbor 
S.ThlnllJ, !rom oltotber POID\ of em~lo)'<!,.ore•JIIOJIO&. tatbllwiJ, 
•• o:;~!, '!:!'~,::'.,~a,.::,: ~0:~ -:=::,. :"~"!'~oe:,:;.:::; . =~· .~ p~;;r::-.. ~: e; :;.,:..!, ~=~"•10•;~~ ::."S~c;.;.; 
lo to ....,. • .,. Uoo en- ol ltMmploJ· U> wb k;b I bau roll""""- I bo•• d~•• ll>duotrr, !dootrr bu 1 Nopoaolb!l!\J 1111011.1 o.od • more hmn , ..., ol ad• 
IIIUI. It II U IJ to !be UIUI that DDI 10 i>ftaOM I! IMIQ tO llll !~It I~OM tO .... l llltalo Ulll rooer'.a d~tiOI .,.... m!a!oln.ILOO. T~e U ub!r PL&O _ ... 
!~'" .:.::.•110~ .=.:,.:~eo: ~it=~::' ... "';!·~""~.::: =•0!1~0= :~-~..,=~P~ ::: u tor u pMI!bl& to U.lo 41.-
:::::~~ ... ~=~ ~";9~:: ~~:·:.~ :""!~~1::,.::pl~::.~ .. ::' :~reo;:~ ~~ ~~-..:: ·:: :;:, ft;!0:11~1 lo::~~:: ~~ ":!~e;: ~:'"~~··.:·~~:~ w:: 
torff<Ntlopne:Uo;alpolatol'"low, ""t )'<lto.cl"ftClutowluotoro tbe mnt. Uoemplo,...ut"""'IM'"IItloll •orkwhk:ll•tedoa..lf71-f'l.ll" 
mo.rwoooc •t•lde•MmploJmout .... - ot 1.hJo.. ~b .. all- 11 olmplJ 111 oppUeotlom to \llbor ol meat. I blllne Uoot Dnempt..,...•ot 
dor U.. !ollowlo1 -.I I!.MU: U>o aJ"IIIptom&. lo po.rt • "'"'"" .._, thl priatlple o1 tQoau .. u"" of dlwl· eoDipeautloa I• -tallr deolroblo •114 
(I) Uaemplormea\ ,...ultiDI .,,_ !; :: ~o:ld~o\11:.:•:1 1~ ~=:.:::;; :~~~ !'::,~m::~~~~=::.::~ft~. =~"'.:.":~t':rt!..:~~~;:•.::: ::: .. =:~ ::•:,:::::.,. otber i.!":::.:. ';' -~~~:. !': : tH tloll. tho bl P"'Jodlcecl \ Ill ....,.p~~ol\loll 
w!!'...':: ...... :::t•: .. :"',"~~';! .. r.::. :~ 01~ :::::,.~o':':..~ ':.~~ :: .. ~....:.!"":1.':: ~.::' 1111~11:b~1:': :.!'!.::.:~~·=.:.~/::e-.::~!:.~ 
ploJ•ono pol~ ol tadu\rll.l 1.,.... 'Toteol 10 flortl>er ,...Suet~ It mut !:":.u:::~•er. oum1111rt .. mr •tewo ==~~ ,.:.,";'".! ::·:~~~~ 
be our alm u •••loren ,, erea ""' .- d&u of ...,.ken to tbl ttate. 
tbe •• ,.., or em plormut u mo~b •• l. II tU m~n• .. or goemploymeut 1 wo~ld Ukt to 111 ot..,.o 00 t~• r~t 
( t ) Cr~ll<ol """'PiormnL poea!bte. Th ll ~btr t•t.11 will. • t ur lo t.,: be Ntmo•od 1~0 b~odto mull be Utot tb• <OtDpo ... lloo &I'"" ·-
TIIo lrat II • '""""'' ..-~kh II r&too. teud Ia tblo dlreotloD, &ltl>ou'b l<le<:~uato . II "<<uol.a,u lo ""\ to bl moll be ad"Oil&. 11 11 11 ball o.~• 
10ocb too complu to be deolo wllb Ito eoattllllllkla III&J aot be 1.1 .,..,., llllu ~J - or t~l td>lt- wit~ QUitO 11 11111 be lull ttlllcLUI 10 .. :~.: .. ~~. ~:· ~ ~ ... :~ :-::: : .. ~·-· .. :;.·';:~~ :;:: l~o:~:~ ~:!"~:~~',: :~~:;~ .~=~:"· :::.::~,:~ .. ~~~~":: :.:·:t:~:; 
.,.to from U.e lUera! _, o: •~• ..,.,_,.It oad otat.lotltal Mnleel l. II to 111 ••ntll.lmodllloD!o lbo whk;b ..-111 reluM tbe 11 .. 1 ...-
UMIIIploJeol \ll.ooe oeroou wbo, Ia wbk:b are now 1111111: dc~clopeol bOth ••=ulol wor~l•l of 1.11 u""mplor· ot """'"" eaorv a t ..-ot held '* 
OM •or or '""\her. •n uaemploJ• IA~morklaod Ia Brli&ID.o""ITOIII meu t compoaoo.UOfloobemotUttbeN oblltkbJII>II Iear. 
nto. ~"' ooboma ol uoomolormoat 1 moNt •l•Ld opprKLatloa or .. ob011ld be ooo>to lullr orrectl~e Dlltho<lo T bS ~"""""" me&oun t11 111u 1 .. 
==!lo~ ... "";!~~:.=-~d:..t"~ ~:~~~~~~r:=::::: ::::.~·~::::::::r~o:::::~ :~=~=::~:~~~~~~: 
Wltb,..pnltothooe<Oodo.od tblnl uadoubteollrutlottbeoHullloo•orr ooeerto.lolol lblo lo loroDtlobeln tblllblt..,~t070 .. ,..,..tribu tloa T..,. 
\JJ>U proloobtr oo1Htbta1 eoo be mtOtertallr.Neflrtbet .... returolDIIO •-tUoatoorrcrl,..lllt ·hlltL IH•Ilb"oemplor 10eotJK11k:J. Tlola • :-.::::..b~ .. "";::1"t~.~~ ':.:::!:.'~~ :: . .,:::,':.":.t'!;.,~,!;,:•k ~""! :.=:. ;.':!.~::·~:,.~;~~ ~ ~·: .• ~!:!~:'j, ~·,=-::•t!o~ 
oa<b 1 .,.., u to er .. to ua-ooo.rr - """" tbl"''. ood I obould .llka to ototo cloMIJ oo01"<11Ulto!OJI\em ol emptor· emptore,. tbem oeiYio. Bolli thloe ut 
••,•::~=·~~~ tb lo 11 ou ot tl>o b•:~:: : =~~.:.' .:::::.., ::~' :=:~.':.:• :::c~~:te7:; :.::~:11u1;:::•~: A.;:!,.:: 
::..::~, ",~.:~:":~. ':':,"~1o:~ ::';.1o;b:uP=~:"~~"::;"~!t 10! ""~~:. :::~ ::::~~ ud .. wor- ~~~::7·, b.~~~ :~ ~~~~~ ,::':!tiM 
er"a loouraaot .....,mtum u h lo dll• .,.,1 ol \aduotr laJIOI!too. Ia o bl$b1J 
m l ... IIIDtf'lllllttooo•cbtiOmlko uulutr&lloed ...,.111~our • "''""" 
It _., Wor"\b bll will\& ... IO .... - ldl uM!DpkiJIIIHI lo oaa~ll 10 
P,Dltl blo lrlloloeN u to mlalmloo molotalo bhoH II. A tl•lLLoeol tom• 
ua.tmpiOJ'moot. I tblok 1~11 tblo lo • moon r 0111110t permit blat to ''"'"'"-
-•doo...,.jl\loa.udltlormoqul\1 ud~1,..,.101._to 1u 1,..1t 111ajoritr 
!bll -\llllftU\IDcleatureoftbe of .,._ataotro.ll loltu.....,..to 
~.:::.":~  :_":,',•:~b~ Be: ~= c;,:i:~~"'~~:~~~ b:.:::~. 
\ Jb orot•m. I tblok. too. lor tbo roo· · meaL H• 11111u be 1111totalMII to 
--..tlo- abo•o.tblltltlo "'""' aomowar. n • -••r,tomrmtod, 
~~·:::~~~~~::~~~:~~:~:~nb~:: ~~ • • ~::::.,•:..~':::.~.=~~tem or 
tbll ptla<lplo ol oa.t•plo,... .. t ,.,.,. 
,.. .......... 11 . ............ 1 • ..,. 
IIIK\IobopOtbattllolltatoof 'I\'1-D· 
olo.wbl<bbaoatr .. •lr bee n oodl .. 
tlan!Peolo ploooerlai.,.Dtt<lall<ol· 
1111\loo. wlll.,.h IIIII upetl-ot. 
tomroJII•Io•lltb<rJdoooth•,wlll 
, .. oouallrllllke lttba bu\oofa 
11a<b ,...., biJblr de .. Lolleol ... ~ . ..... 
&otar i U••*••·-• ... •r~· 
Z.TI>ICIM !Oradeqiii"' ... "'Pl01• 
meot....,(~ ... uoo to,tomr<>!li•loo. 
qu!t•••otrooKI"'"''"'...,nomltll 
rro.., oh-lalpolntot•law. lollrl· 
tola. atUJr&ll.t-wbo~o••••r· 
t~l•a to do • lib INollrJO an owan 
tloat l•d~ol rial ......... ..,._ntoa to 
tm~ro•emeota ... d to poJment by''" 
1~uo. aod tb• ,p•onl !llluo or llbo• 
to coopero.•• wit~ obll •••lo1et" u 
never will mlll8 the chance dt voting for th~m on another otCiliiiOn-
abo\tld yo\\ learn aJterwiTU tbatyourau&pklona were unfounded 
end that he or abe are faith ful and capable memben of the or. 
IJ&nl;atlon. 
The ueeutlve boanl elecUona of Loeala 2, D and 22 whleh, 
In all likelihood 'll>"lll take plaee nut Wf:4':k . an! o f panlcula:r lm. 
ponanee to tbe membent of tbf!IM! loca.lll and to our Union 111 • 
whole at thla moment. Thanka to the mhseonduct of thei r former 
eJeeutlvememben,theft.elotal• have nowbeeoutedemor.llledtoa 
a•naller or aruter deue&. The lncomln,; eseeuthe board• will 
therefore be confronted with the dtmcult t11k of heolh1g1bete 
wound••ndofrettorfn,:themtohell lth. 
1'be mentbenofthe.e three locala muuleave nothln«un· 
donetoeleettbeable.t,tbemOIItesperlencedandtbe moat fllth-
fulla their rankl fdr theM ett:ecuUve polltlona. Then: and Olll)' 
then, wJU the deplorable ~enltl of the rc«nt plllltln our Union 
tuna oat to be-wn•t all I ta~ trlendl hope they will re".11t In-a 
................... ud • .,... _., •• u..m .. 
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THE CLOAK.MAk.ERS' REFERENDUM 
Tbetet~ lbolllllld'fot~ thatwerec:aatlutFrldayaDdSatur­
day Ill tuor of the adoption of the requell of the Governor'& 
Co-*lon..to CODtlnue the qreement In the cloak htduatry of 
NawYorkfor a~~other year, wertnoteut forit becalllf!thecloak-
ma.llera lllled this reeommendatlon. Quite the eontnry, 111 the 
Jetter whleh the Joiot Board forwarded lut weell to all members 
ot tile cloak locals It fl"lllkly and upf(!N,ly ltated Ita dlUattsfae. 
tioD w1tb the Commlaaloo'a report. Ncvertbeleu, u a matter of 
aped1tDey, the JoiDt Board reeomme:Dded to the worker& tdYote lD 
la1'DTOflll aceeptanee,ADd by their vote the cloakmakers lllllt-
UODed this ,ecommendatiOD of the Joint Board. 
Tbereln Uea the wholealpllk:allee of thla 1'0te. It Is a fair 
atatemeDito make that the cloakmallers bad heeD put to a te.t ID 
thiarefet'i!Ddum. and were
0
r>ot t
0
ound
0
waaUns-. 
Not only bavetbeeloakmallen tbemselvu felt keenly and 
Ju1t1Jr ebavtned with the Immediate n:~~u lta of the lntervenl.ion of 
.lbe Governor's medl.atora In the eontronrsy between the UnLoo 
az~d the employers In the Cloak !Ddustry of New York, but the dally 
b1aterle~~ iD the Communi" abeetl have served to pour addlUoDal 
oil upon the fires of their dlleonter>t, aud It would have not, 11:1-
...,.._, au rprlaed us p-eaUy, wue they 10 have 1011 their equlllbrlum 
&Bd 'I'Oted lD aeeon:laaee with the dictate. of their wrath and ID-
d:I!Piatloa. Moreover, the enemln of our UDion, liDowlnll too 
...U. tbat ther-e en.ta no better mean• for diBilltesratlns aa orpn. 
II&Uoa thaomallgn.lnsltak!adert,bavedonellterallynothiDiellle 
fmiDSthepUt fe•weeke but pour cataractaofabuaeandcalumny 
IIPOD tbe leaders of our UDion. ~o li bel waa too despicable and 
ao allma too 11\thy tor these "red" eharacter-... ulna to atoop to-
and under aueb elrcumatanee~~ It aeemed that the wholly unsatll· 
factory recommendation of the Commluloo would meet with a n 
....Umo111 cbot"UI of reflllal, and that the emblttem cla.kmak-
en would, wltb apecW empbaala. reject a loDJI with It the recom-
-dation of the Join t Board, the lneeat~~Dt t~t of our enemle.' 
. aallclout.....,e. 
Ne,.ertbeleaa, the preaent COII fu•loll of mlDda Dotwlthtand-
.... thlsdldnothappen,andovertenthouaandeloakmakers,of 
U..H,450wbobad talleDpartlnthereftrendum,badcaatthelr 
.ot.e lr> fl1'cn- of the reeommendaUon o f the Joint Board and ~poi nat 
the dlctatea of their own feellnp. What Je.eaon may we \elm 
tbertfrom ! 
upon to reeerit the bellmln:hllll( of their~ b,. the Commuallt 
pro1'oe&teun.. 
Small wonder there '- eonttemaUim ID the WLloa.a~~~uhen' 
eamp, a nu hhl( of teeth ud frothlns at the mouth apleaty! Tbe 
c:loakmaken~'"'ferendumapeU.thedeatbblowtoallthelr un&el'llp­
u\o\LI -.theme. and eratty de.~«aa. Tbe '1'0te, In addlUOa, Ia a eane-
Uon by the worken of the Union'• eoune In every atep It bad tall en 
to eontene the unity ud the lndlvlalblllty df the oraantu.Uon. 
ll lauiJiprovalofthennllet ofthetrlalcommltl.ei!Whk b,lfter 
=:!.o!n~a~e':;;~::·,.~::ln~f ~u!t~m::r ::; 
attempt to break up ourUDlon. It it a ?ote ofeent\IA 111d eon-
demnatlonofallaueb traltonudadveaturen,w1thln our Untoo, 
who dared to Ufea deat.ruc;tve b•llld !poD ourorsutu.tloo. 
ltla bardlyanengserattonto •tate thattblareferendumwaa 
a deelaive battle from wbleh the enemlea of our Union bad emersed 
battered aod defeated. Of eoune, they will at.lll Continue their 
=~ :~::m~:e!r:::~~~ !!~r,::~a'!;:: :~:~ ~t 
Unloa'-eane&ndllOund, &ndtherelleDOI16hmbtoodln lta 
body to on~me the amall IDfec:Uona cau.le<l b:r the CommuDiat 
INielllllnaomeoflllpart&. 
Tbe eloakmakers Jut Friday aDd Saturday ma:r ha•e Toted 
otll.elally for o""r asaJntt the report of the Go>rUt~or'a Comm!Mion. 
In point of fact, however, they voted for or agallllt the Union. 
And the sreat majority of them voted for the Union qalnat Ita 
del.raeton. Our awom enemie. know that; henee their b laterlc&l 
rage. But tbla mad hysteria will avall them nothing;. The Union 
spoke elearlyaDduDmlatallably,audag&inat\bl:athuDderlnsvolee 
th~y art helpless. · r-
ELECT IONS IN LOCALS 2, 9 AND 22 
Evenl.l In oUT orpDIIatlOD to the p111t few montba ban 
emph~ed. aaloudly aaaetaeaD apea.IL:, the Deeeulty of lmmenae 
e&r'IIIIld forealshtonthe pa.rtof ourmembersiD ebooalnsthelr 
omcera. They have aeen with their oWD eyea the eonaequencn 
ot a lls-htheaned atUtude with regard to pleldng men aad 'll"omen 
tor ueeutive posltlona 111 our UDion. By thla time It mu&t bu 
obvloua to"themthatall"adeunlonlr>the-baD.d3oflrrt$poDalbleor 
unserupuloua ad..m.IDI:atratorseu be quiCkly brousht to the brink 
ofruln. ltlsthereforelntlmeoowto~mlndour workersoDee 
more that aD election for otll.cers Is DOl aD affair to be toyed with , 
but a aerioua matter whleb coneeru them s-ravely a od lnvoln-a 
forth em verymaterlalatallet. 
Of eourae, the 11i"Orlll feature affecting trade union eledlona 
Jnthepaat bu~Dihefallureoftbe r;natmu~e~~ofthemenL· 
hera to "take part In them at all. Thla lndlft'ereDee made poulble 
In the put the formation of a caste ot union polltletaua who, 
u our recent uperlenee within aome locals baa amply ahown, aeem 
to have all the time In the world aDd e very IDcllnaUon to gamble 
with the llr>lon'a welfare and wltb Ita very exlateDce but are 
mllea apart from ita legitimate and IOKieal mlulon. aDd 'll"ork. 
In the tortbeomlns electlonaln 1.ooea1a 2. 9 &nd 22, the rank 
a~~d ll le of the membera must make It their duty 10 do away with 
th is fatal defect. Tbe electloD ot a uDlon otll.eer Ia r>Ot a trivial 
matterwhleh can bellhunted offorba Ddedovutoaomeoneelse 
10 perfomJ. It Ia the buelneu of every member of the Union whleh 
cannot berelesatediOa fellow memberbydetaultorproJ.y. Let 
us, then, bavins profited by 110me put experience~~, try to to=· 
ulatehere. tor our~aden aomeseneralrulea of conductln eoo. 
neeUoD with local eleol..lona In our Union, whlc:h,lf ea:rrled ou t, 
It aeema 10 ua that thla remarkable vote Ia open to but one we are eert.aln, are bound to yield 10me wboleaomc reau\ta: 
C!OIIIInletion: The Communist atta.ek upoD our UnloD baa failed. 1. Do DOt nomlp.ate aud do DOl 'l'ote for aDyone, unleu l"OU 
=~ :~~~~alr~~:Ti:'f~::..~~~~:e~~r ::!t~~~~=f~~:;:~r.:::~T!~"F~~~o~~ke: 
oar workers Ill nne aad 10und.. he or &he eona.tdu above lu ml•ton aa a t rade unloD. 
It II a eheerin11 re.ult. aud In a dear aud reaonaat 1'0\ce It 3. Mall("lure w~thu your nomlnee"l:a or Ia not a member 
RDU c:rublns to the ground the apprehenalon that the unholy of the ao-called Workers' Party, whoile dogma make. It obllJiatory 
alllanee ot a few job-.eeken and of the handful of "red" provoca- upon all 111 membera to carry out within a trade union. whether 
ULurs aod unlon-amu hers eould brel,)c our Union. 'The m8.1111 of In the eapa.clty of an omeer or of a plain member. the lnatructlona 
our members are de•oled 10 their ors;anlu.Uon; thia mua may of that party. Such a union omcer lB. to aliiDtentl a nd purposes, 
at timet~ be inart.iculate; It may at Umea display IDdlll'erence.ltut onlyaapywlthln theranklof tbe trllde union. 
Atac:ruelalmomentwe may aafelyeouDttollndltontbe aldeof 4. ,.,ndoutwhether tbeperaonyou nominate or vote tor Ia_ 
lbeii'OilloD. abletoboldapor.t.ofreaponalbllltyln atrade unlon. Thereteem 
Tbereaultof the referendumpro,.eabeyondoontradlctlonthat lobe plent:r oflndi'l'lduala ambitloua to bold aueb POll'-' but only 
lbe eore of the UDion Ia aound. Some of Its wlnp may hue been a few who are seDulDely eapable of IIU!ns- them. JU,mentber that 
lleand In the recent t ra.ea.a &nd 10me •lid srowtb may ha'l'e ap. amons thOM who were recent!} tried by the vte,.ance eommlttee 
peared here and there upon Ita llmba. But the 110ul of the Uulon of the Joint Board there were dlaeovered a Jarse number of "eJ.· 
111'111, aud our members proved that eonviDdn&ty by the 'I'Ote wbleb ecuUvet'" wbo were totally unfit for their jobll but were eonten t 
they eaat In the \MI. referendum. It baa dismayed our enemle~~ a11d to act u the meek. unproteatlns toola ot heir ahrewder and more 
hal eoDfused their reMOn to aucb an utent that they are now en- reck\esa "eomradea·• on theae Communist-controlled boards. 
deavorinl to~ the about: '"Fake vote!'" In an e ll'ort 10 dissulae. 5. Do not elect ty pleal'"ye-s-men" for place. of reapon~lblllty 
thelr eruabedaplrll.l. lthaaaddedeouraa:eandinsplrationto the lnourUnlou. In a larseor~tanlutton like ours mlllalletlea~~not 
4efenderaandloyalaupportersofunltyandao11darllywlthlnou~ alwaya be averted,butltla hts hlylmportant10have ourome6 
"n..llkt. lllledby peraonawbowould have theeourase and the aente to 
polntnuttbeteerroraof iud«mentaDdacl.lonlna~~boDeat , fraDk 
If e'l'tr anyone waa bte\lned to think thaltbe doakmallera had and brotherly way, without tear and 'll"ltbout ulterior moCivea. 
to« their reaaon In the laat few weelll, the 1'ote on the Commll-- 6. Le1m to dllltlnsutsh between a sUb tongue and real ability. 
alon'a propoaal and on ·the Joint Ooard'e recommendation l.hould A anLOOib talker may t urn out to be a failure u a n ue<:uthe, -
aene to aobtr them up dec:t.lvely on thla point. The cloakmakera while lea~ eluer'apeaken may know the alfaln, the problema and 
bave proved hi-tbla referendum lhat they rea\l&e, now u ever, that needa of our lndu~try a nd be able to slve aound eounael In time 
thelJnlonlathel r onlydetender, thelronly'Julwarkof aupportin otneed. 
time of~ en!::~:'! '!'::w~nt1'a~,0~ :~d~~~~~na;,dn:'~~~ti'P~ul\~1~ beaJ: fo~:::D:o~eb~~Y:~u ~ar:e ~~~::e~:~~,n:l~~~~~~~~e~~~:! 
0111 alanderlns notwithat,..-.dlns. the rank aud nle of tht orsant1a- 10-called Communl1t party or leasuea. A1'0Wed members of thM 
don hue taltb, reapeet. and truat ID tbet· e\.eeted lell.lera. The party C&llnot, aceonllr>& 10 declalont paned by our eonventlona, 
doakmakera pro'l'ed that yean •I'!;_ !.'!.!~' day. of the Sulk- bold ollce Ita ow- UDioG, but It W sood poUr:- t~ .._:, •• • ~u: Union 
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Unemployment Prevention 
~~, e: ~~~~· ~·=::~ ~ ':.~~!.::::~o::,~t"'-::. ~ 
jadltor'o H ... -togroool~7•< 1o~oro oomponootlontoe• 
lotion for 11>o rlak ef ""'orud ld lo""H oa nro' lor -~luato loJollo. T~a 
wrttor, who to ,..oloknl of ll>o R OWftiNO c- WOI'I<o, ,.., ... ,lng onr 7,$00 
-·,.. ~~ v-. lnoll.,.., ....u tllllo.,~o u a •-n>oftta'J on labor"o legl• 
to tbe 'frOrker"o cooaiUI r.a:r ~ 1- 'oocu.ra, oot 10 do hJtblq wblcb •IU 
,.,. bta Job ..... , or ~· wbO bo" redact tho •olulll~ or omJic>rm"t: 'J 
al«olooco!OdouiOuotboqbtotblo doteni.,..,.afrol!lro•iolrl'telrr-
q .. atloa.,..oo••laoelltbtlfill.la dll~to4Jotrlctoad ii"'OIIIIIdaotrr 
.,ooactOI~o...,piOJmoat eo<>l4114 ... to1Dfilolr7Udft<lmt.Okl""worlt lor 
1110,111dbJowt .. ITfromO<Il<b""'"· 'h toac or abort. perloclo..,. h7deten101 
moot lmporiMt t>eod.clol .....,tloolo 1111plororo fromollorlq t 111Piormtat 
• ooold ,....lLI'roiiOTIJboDdiM,PloPI'Of"TCOML 
~.':.. ':~~·:.;::!"~:• e:•,:d~';'.!~::,:;;':~.::~,~:,::~~: :;: ::,:':7 Ueqaotf Kbe .... ab011ld -•It to oo ' · f!o..,. ""' oii.OII.Io\ 114 tne~-to ... 
tNtla-o rio~ .. Oftfo>l"<"""""'' '"'-"'""""'dlle protocoo<lbJ••"'"""'"' 
1....,,,....,...,,.,..,. 1 ..., .. - .. huotmllo•tolMprnhoctolco"'"'""""U"" 
lufldo lorhwl 11oltfolueldonlo.) 
Ob• looo•lr tbo '-t ,.,.,ta wbldo 
tooolootl>oo•HIIpiolllleotpt'Oblello 
lotoromo"U>oo eouoeoorutm p\oJ• 
"'""Lltloontrtolllo utnttll&tono 
tollotodollltot.ll.o.t"""eoul4ere 
u..•-ttooOI • -p\ollllnt-
pooootloa. Howt.oreaooumtat ... la~~ 
tocrouo to tbt omcotbo .. aod qu al- eyre lbo bl!!Mot elll.do .. u.4 _. • 
111 or proci i&CIIoo w~lcb ... oul4 10 o 01!17 Ia odmlalatnt1011, lo po.rtleul&r, ' 
iOOIW'J\OWO""po.J\Ocf<>T,alld,IO· thluceot-'bl.oo ..... otad•l .... d-..... rwboliJD&J fl>r,tbo..,.t tn\loollbould<lo••l•oopootb-00> 
oftbO..,miiODOatlooloouranco. lua \IJ ooca&f(\ lo loduot17 wbllber 
J.Tbll"dlr, rromPOtbtr pOio\~ emploJer:>orolllf'lOJ- lolll lswaJ, 
=~~~ .. ~~~?;:~1~::;::! :::::~~:~::::;::~~~2 :::~ ~::::~:~:n~~~ 
10 becaue It -1111 to Ill > t~al lh"" 10 malol.ola tblo ,..,.,ft durlor "" mlalltralloo. Tbo llubtr Pla10 _ _. 
h ':."":::"'.'"~~roac.!~f!~•:::. 
moJwoiiOldlollk......,ploJ••at•• 
dertllefollowlrlr........S~: 
(I) UoemploJmeot reoult\111 -fro,m 
tboplilr alcol, -•l.ol.monl..O< otbet 
6e-r01tboolotlloloi.W. 
(J)Uumplo11111Dt .. uttloc lrolol 
m..,..,.tder.,.,a.od oreD <Dekleoo em· 
p teJ ... at polldn 01 Lotd."'tr\al Arooo. 
(I) --..ol .... mploJIIIUL 
HJ C.,clteal uoot mploJmuL 
~-=~~ ~=~~ ·~!!..s'!: ::. ~:::.::.; ;:"': ..-;~p~ ::: .. IU u ,_Jblt Ia ~LId~,_ 
~1>11 4oe1 110\ appl)> .., dt,....u1 1., tbe ohapo of nonotal lo•..,o. and I bell o•~. tborof~re, tbot t~ooo .. ~a 
to oJo\\ul ua~"'plormooL We .,. 117 taboT Ia i~e lotm ol uemplOJ· ore beb lo.d tho bill ore eopeH ""' 
oot rot arrftd u to wbt.t ••• tbol -•L Uotmplo,..at .,..,.,,.,...1\oD work ..-llldl .-• ......., •• .,_,...... • 
.. _ ol t.ll.lo.. t-Ill • • all l<aow Ia otmplr u oppll.,.tloo to ).lboT of mut. I '"'line Ulat ODOIIIP~eol 
~ f"'£~:~::rl::;l~:~=-~~~; ::d::·i~~~:=~~~::.~t~~~~:; =~=~ ~~~:~~::::: 
~klcleal.lapartltta<laoto tUoMproJa41ce<ilaCDlllpOillloiO 
:="o:':'~a":;:"be~~=·:~.~;" d~ re~:":.!oe:t.":! ~::• ,m::Oh~l;!':: :.:'!tt':.:~~=.b~/!::!:~;,to;,:! 
~0::. ~:::-:::;.~;:: .. : ::~~!:::'"'• UIOIIa"q mJ ~Je1U :::~7~~r .. ;::~:?\O:~!I~~ 
·:.~::.~·T~~ •::::";: ~~n~ :~".:; 11 t~ t:..t ~.,:::;c;:::..:::::'~~:·: ~:u~.~~~:~::.~:;:_o~u.':::. 
Tioo •nt Ia 1 oub)ect wblcb Ia rote, uo<l Ia tb la dl,...t!oo. oiU•oqb od.oquat~ If adua\qo lo oot to 114 mull ..., ade4UIO. 11 n to ball ..t• 
100ocb too comtllu to bo d•ll wltb tto. .., • .,nnu.lo• ..,., 110t toe u .....,, t.Ueo b7 """'"or tho Kbemo wttb qutoltoo.., N Jolt aulllcleDt to,.. 
~~~~~?~~~~-~:-:~ ~ :::~:~~:r~~=::: ~:~= ~:io~~:a~: ::::~::::~::~:~ :~~~j~~::::.; .. ~::;:-.= 
....... , te,..t ~ - who. to wlllcb.,.. """ t>etq de .. toped both oac:oeoolol •"'kll>l: or u uempt01• or boiii.I.D , •• ...,.at pruto.t be\4 to 
- ••1 or oootber, on uemplor· In Amori<:O ud to BrltoiD, aiM\ from ..,.. , ..,mpeDoo\1011 ..,heme 1~11 tb~Tfl cb..,k bJ tbol IU •. 
obi~ A"l ocbemo of unompi0110oat 1 more •ld4 oppr<><l.otloa or tbo ob .... td k 101111 1ut17 efl'ocU•e ""lllodo TbD pro-.! 1110100re ra mODJ ... 
eompe.,..\loll _..., to ucludo tblo • utn ollll ,_unlol 11'0111 both of de tonoiDI ... whtber or - IIIOD to lli«U telllllbiN lllD Britllb KboJDL 
cluo from Ito. -•lolou u far u tooo11 perlo4o. A .....,_ op....,.latloo boaa ftdo nemplo)'OIII. !'« prartln.l 11 dlfl'ero 11'0111 1.111 Britlab Kbemo Ia 
-lbll. 01 tbo troe facto br ba.10kero wo~ld Pll"f""""o the oalr " Uablo met bocl Of two t111p011.1ot "'"poei.L Tb o Brot Ia 
Wltbropl"dtotbooecoadolllltbll"d lOII<i.OUblediJuololtbooltootloa•MJ ooetrtol nlarlblo loforoaotobe ln tUtili.O t lllpl01tr'o.....,trlll<ltloo.,.... 
IIP't' probobt1 oometblar eaa 114 moterlo.Ur. S e•ertUieao. roturntacto •-ttlon toofl'era)oblllt ·htou. IH. wllllb!oeooplo1111ntpollq.Tiolo 
::'!";.,..b~o';~' ·,~.~~ ==~': : . .:;::,-:;.,tpot:;..~::u::.:·\~! :a:~=• ;.:~~":"~:0~:7!_ ~:',; ~·=.~~i::.!::'i~ ~·~=-=4h~:o~o! 
....,b 1 • •r u 10 e<eato un11..,.,...,. , • 1ooct thine. oad l obo~l4 .1tko to 11.o1o c!OHI1 (001"11\uted ""'""' of empl.,.· em plo)'e ro tbemoelr ... Bolli tbooe IN :2~~~~:~~ ::~ ,~:," r:n. C: "':~f:: ~~ :::.: ~:::::.u ~~~:~·:~:=~~::~~'"~~~: ~=~:'i::::~o::l~;::_; = 
wtoc011 oln. s7 lac ..... tac tho fD>Pior· ::'.;.r";"b :IIP!::~;"!:~.::,t.o.:: •· Wt m~ll 114 nroru l ta eadeno.. lot• o r tbe bill wllll mocll loternL 
tr'olaounue."'""'lumoobla41• ounor toduoll'l.oJLIOtloo. to obl&btr 
:••::.I: ~~1Liw":::!b~o 1~::. :•;::':" ..... C:t~~::~~~,.· . .:~ 
caal•• bto buol•- u to mflllmloo ..,.1011ta ~tm .. ll. A d•llloed .., .... Ull~IIIPIOJ.,U\, I \Jilolr.tUt tblo lo I mnltr eoooot permit blm to alon e, 
IOUOII ..,....,ptlolt, ud It form• ~~~~• ...,4 bll ean.t1111, 11 the IJ-1 m•Jorltr 
tk - latorutlor feat••• ot •~• of .,._ 01 001 rote '" Jturopa. do 
ll al>eo'PI&D. 'nolriLIIIOlbiU IO ..... DOICIIblt biiii\OPJ'O~IdlbJ b!ODKII 
::::!;:~~:~~:. '::  .. :~ :.~~~':~~u::'~" :.',.~:~::~~~· 
....... , . n • -••1·•o•rmla•. :';~~:111,::11~:~~:-l:.'•,.:,~.~b~;t~ ~:~::~;::.,•:.,~";.':,'~,.:~Item ol 
om eoopliot'?ll1 o l Obe o ptalon llool 
tboo prtoelplioofoo.em!IIO)r .. •teo.,. s.non .. roro<le<~•at•••emp\oJ· 
.,...01tt011 bo_ad_allll t •err 111u t .....,peouo\oollo.lom10P1D""'· 
::b.,::: ~~:' ;:~;·:.,:~ ':OC:t: i~: 1~o0 •:~ !:':~t ~~·.=G~;e8;:. 
ll"lffiWoooilplooeerlo!Nootrlaliel· tola,otoorralo, th-wbo~o"UJ· 
::LI~ ·~pl:~ ~f1~:.:~.~ :~;-:;:j :::• ~~:u!~r1;111~n1:~."::,;.:,ro;~ 
"'eotu.a llr mah It tbo ba.olo oro \mproumou\l,ond to 1111111tnt br •• 
m ocb ..,....., btcblJ<Io•eloPICI Kbeme. nil .. and tUito•rol ralloH of Llbor 
So far I lla•o -· ..,..l,..lDI atJ at• 10 """"rete wltb \boo em,ioJ'H •• 
:;:-ktw~~:':!*~e~~~C:~~ v::_~~~!~~ 1::8~.:,~~~~~; :cr::~~;d 
011d thtl b e or· she are faithfu l • nd capa.ble memben of tbe or-
soulzatlon. 
The ueeutlve board ele<:tlons or I 
Jn allllkellhood will take ,.~,"<''., ... , . 
.. •-;;•·:.;;;~.:-:;:.~ .. ;;~~ .;~~;;;.;~;,, :~.-;; ,;:;;·;·;, 
The Workers' Unitj House 
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atorato<>fU7 ,0Go•"'l<. 
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COO ..... '!IOfll ... ddoooehU.Tbtrle,.:; ntO ... O-prttltb&olo. 
~r&l -·Ute ldldtM,IolO ....... 'Tboe•niBIOOilJDIIJIICOtolnt 
-...,.lod_om .. .,.aula<W eall0doll1-••lloti. Titotwll\t:trtpl•ro 
::.!':.'::ta = :::. ·=-~ :.= .:j::k~·:.:.-.:::: = 
..... t~oat-••-••lteU- UUq•lt•oltnr,Thelal<•-•• 
..... ...,u, .. ~~.ore,..,....,..u ..... ftlt71oodott-llm"'::etaa<olt.Aio .. 
0\t-IOOV-IIllle... • IJ'-at,co\ored bJ\h ..... lll\1....,. 
:?:~er;.~ :;:~~~;: E ~=~~==:~~~.:~:r:: . 
tnt>W' ••tte lloe<ild ..... 'nte llolb,_o \110- -Uflti.."""U oooclft. T"-
hre ..,...tq ""'er tarwiOIOrd "Y _. .,_.,.,. ood pelt."'-" tMwo to 
';;." ::.:::' b-::.,er ,:"'~· .,:: :! :!,~11 a~-~!, -~"'*~h.-::._:: 
Jl'l'oeecii'O'Iado....,oothtl""o .. Dalep ll.lrto<l• mo:t""'"' •ud.U.,a .. 
.,.,..,.....,.,.,...,.,..,,aode<oJoJ'.....,. -tkoreeomeooqat.od".,..... 
toet wltb the -u\11'111 ootd....,.. wbl~ IOo.po,ao,. .,. • .,. iliiJI'O•Ioo<l aNI -~ 
r•UIOIG1'110fdltoltltlt, l-to lo.,. .. ledotUJlltf.ltladel~lhllto­
o'i!b Tbo....,lud ~fill~·· ~.,.. howour~h~- tolt1lJOJ' 
I!:Yottlbort.r .. -..h .. Uttteol',_ utu .. udlo-.olldorltalol..._ 
fftt..,tbo rplrttot!Jol\J'fi'"" .... Wet t.boF ..... rudolqllUeor-~ 
,.,._orbatdoJO..,_dlohn1otbr ..... 
Jo7• ot IU "'""''""Iota. Don"iftl' tile \'loiiO<Oioou•mmpW-.. ol\eo u-
.....,...~ofb .. t,lhololl.f-oo ..-UrotltOqlttthlt....,loero 
!be.,,._.., aod raUJ tiiOh lor tbe ,..., ,..m.te tile wolf.\....,0 wltb all 
owtmm l~ 11<>(>1. nto 11 !be po.rt ol Ute ...,. rona ••d hoouV' thot ort ood 
Uteoenaty ... relok••llkbh .. JM:etl .. to...,.oll'onl,oad w_U ct-"- p,.... 
0'0\t.tdoti'OBdlJ-wtlh-0 ....... fortlto•M'i- ........ \llulllli1 
loonltroomaloOitperfwti.J'"'fo. A •-alt-VJ'I_III ... llto"" llola,.trtq 
llfeM....,.•atdiM......,.Ibooafr1J'at ..,....odtop.ku••tlaol,_\1_ 
1M oolliiOU!FO. 'Tltft'e oro -· 7t IJ, tbroq- tllo _ .. of t-o mMeno 
MllobOII- hlddeo •m•a tM ,,.... 011 ''""' uololl, tooll<l It _.tble to -
: k!"!, ~.,-",h:":ol~"ftu:::·:. ~::-:.::1~ 1~hll oo1111ort au -•tY 
plenftt..,dl .. tototholahi\MII . .,., . .,.~ ... ..-,.. ...., ,.,<b!r.., 
no,....erll.,........wltloto-•M loc-otol>tlltlr lom...._tllel;owe 
-·· mom lloe .. .._""'-"'of all'olta •• -~of.....,,._..,. 11 lloetr ::..;-:-.,.::;: =~~ .. ·:~;:; :"!':~": :\~ ~:.:::=-:; 
otiOCihlr • .., ·~--~atilt- _..,told, II II II ........ woU. 
hiM1he....,l .... l• thlo.., 0..- "'~'~~'" •-tltaau1o -lo1 el.o<!tloo 
looltloK l~e lok~. Thon wh prtlur .. nltntlon thO\ 1ho nnlr looentl•o \Gt' 
lhihtr'OtlnooiHode, potbpoho,.. o.cb\oft'""' . lo vT'Oftl.U a ..... ko"' 
--•thelr""'"'"'·"'""utuel nt..,..Soolfah1J111111A1tcd,lt .. llrt 
~ta!~' ·-• •l•• 1 1toot or _. :-:..::~b~!.~";:.,:.,• .:~:~~ 
"-llllllt ooeth1tiH '"' ..... Ike """~'t""'bl&lltbot ~•m•• t ... 
.. ...,.......,. •I o ..,,.pe~nt •trwtor. qlutloo. lllo loll plar wbu tt ....... 
~r .•roclolilbll'lo~ood....,....doeome ",..!towol'lluoad.I><Ufltlatoa.,. 
,toonJOrtbom,OnlhetonloO<>IIr1t, · ,....,tatolt•h•ntheolmltiJ"•du•llJ 
=~=~:·==~or:.·::~!~"; =~:.-:~::~"'.:!"~~:~:.~: :;·~·~ 
I.._ IUo. Dlt7 ootl"-e ooder 1M olll-1• oiNO ud O""J' loth ot 
-~~ ..... ., ... , ..... , ......... _ •. _ ... llootko .... q ...... to""'"'thtt 
or. tolt.o-ll .. olloJ'a.tllto.,......t· ..,d ...... lllloltllao\llrolloato•lm -tootoaotw....__~- 1 ~~--n• 
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EDUCATIONAL COMKiiENT AND NOTES 
... 
Educational Activity at Unity House 
A.]. MUSTE W ILL LECTURE ••• col •~• "'orlte.-." uatffniiJ' or"' 
IN UN~~:~~~lEXT ~:.~',:'!~~~:~~:.:.E. 
A. 1. lllu,., Cllah·••• 0{ FauiiJ 
•--t......,.oou .. a oad lA· 
otnteu>rloHioiOfJ'ofClrtii .. Hoo.wlll 
ledon la"r t:onrll.,.oenW...S· 
1 ::-:~~.::·· ~~~•'' :.- ~~~ ..... ~b': 
.,.,-or~en Loara rrom I!IOt<>I7 T"" Till• 
""I>J'Ioet lo dlon...,. 1>7 p1'9mlont H · 
::~:~~·:~·.::,111:::.:.:~ ......... . 
Mr. lluoto ~·· lolftN tho raru1t7 
cot lll.o Worke,." Ualrenllr ud will 
leelo,...rorut durlnatheMmln• .. •· 
=~~J'~ Orla•lwd t..llor Ia NOlle'* 
Duld Ba- .. oa nlhorltJ 010 '" 
.......,,..... Lal>ormo.o• .. l.•ad ..._ 
dton .. loooa rlle .. I>Jfttw1llbe-t 
Latt,...•ll••· It lo ,..,,..,...,, r .... •or~· 
entootadrtbopl..,., tber..,.•PJia 
ooctetr. 
ROUERT MORSS · LOVETT 
WILL LECTURE IN UNITY 
HOUSE IN AUGUST 
:: ~~ ~.~.~~~•torr ol Clrlllllll<ift leo':"!',:,'",b~"';;~:IJ'N:~~,:O;:tt\\;r~: 
• aHdoJOftd"l'lloro<ii.J'mOr111as,A..,.II 
DAifDcrJiu: S~~~NI:iLL :!.~~·~~~~J~~~~~-:: ::.:: ~; 
HOUSt: 1'\EXT ''""'·" 4 ......... dOUilfoll UI>OU.,. 
FRIDAY "'~·:.:u:.~u::.~·~~"'"'""' •Ill r.::: ..:-~-"'~:: ~~~:: [ ::,7..:'•::..::.the t;o1tJIIouoetb,.. 
R•l:l. .. llaltullll.oa .. aot.....,PJIII 
n.~tflllpl.o .. lallloe<l.-tlo••• 
wall: col tiLe Trade Uotoo Nonme•t-
Jo&-. lllcre\a-11411ora.,.lll'f 
I.UtllloTrldoU•Ia1l•o•-•• ••• 
W1IOio ••1 aot ban,....,..... lllo I•· 
........ ,. M rnldnt\altoUUool• 
_,..ol ....... lllq..:tauod-tloa. 
4-cuot...,.,..ataltlLirenlt,-1• 
.._.ue.~ .. or creat , .......... ~, 
tH-aM,..coltboLIOI..,orklal-<"'n. 
....... , ............ , ..... Ill . .. ~ ..... 
..rlopobooldlloobo,...llnledoolm• 
portia\ lor ...,..klac "'"'lid womoa 
;'!':,. ·:":.~'7..!:0:~~:.· ~:..~-:::.: 
Cooper~tloe octlrltleo autroiiJ. Ia 
'h n-u thl1'1! were ftoarlr u.ooo ua· 
• .,....dooteolatbeoalnnlt\Otol 
Grut Brttala,tnoot oflb~m Uklqfull 
llmiCOILflloooteO>ol!aco•<rtwo,ta,.,. 
:;.:,ou~:·r;:,.Y~~.:t !b:~.~.~ '~7~~ 
... U to \be two •orklq-claM <'01· 
-
Brookwood Labor Institute 
Tllobt.nUfUI &rotLDdlcol_•_ IO<••• .. dw......,ocoi&Utn4eola 
~ Collf!&• Ia tH w ... td..._K RJllj 1111 l&llor •o•e&~ut II'W be l>!ld. 
:":pi~·~~:"'~:. ~~~~·~.;:~ 
~~:...-:~~ "::~...:..&Citloa wllh 
DU~• tbo an1 .... ~ 1111 111orol .. 
.......,,....,111 MIIY .. toaotLMirol 
"li-to R.Oioe W&po" ; dortq thl 
........s,...ktoaot.dre>t"TI>e ll ... 
~:!. ~~:t;:::~-~:!;{.0:.~~~-=:: 
=:: :i':b~ ~~:.: ~::~·-~~ 
L 
r 
ftllw.-tt,U. IUB'Tte• · 
I P;YCCKO-DO.IIbCKMR OTllEJII. ~J~ 
~JO'IWOAOO&.,...,. ....... 
nocH. ~ . ..-,cu~ :::.-......, ~~ = ·= :=;·:~.==:" !'.:M ~ ;.~ 
~~14: = _.= :.:..-=:::-:::.:.:: :=-:=;~~:E~y~ :-:":~----== --_.. ..._ J-•lllrn.ue- h6omt•-
~·--·-·~ "11 118 ..a~-
UOI'""-• .. _,..,. _., ... 
-~-----.,-.~·----... ____ ,... ........ 
·--.. J"'I~ ... -~ ... r_...._..,,.u'_,.., ........ 
a.-..-en.....--a 
*""'~--~ ........ .,... aa._ .. -. •• ...:-,(10$38). 
- a..··~ .. ...,.......~ 
,._......,.,. no o.ou uouur--..... 
Af'<.IT.....,,., ... , (~781 ), llco011..._ 
.... kuOIH OU>.uot• 398, lk ff'O ,.._ 
.__l4,U1•.-
:.:: .. o6':. ":'..:.:'"!..; ~=:':.:=r:·:: 
..,. .. ._ n..,. ...... .,.~- Or<mo"""' ro_...... ... 
......... _..~ .. .._otp<~ ............... _. _ ........ 
.. __ . -.6p __ ....,., _ -J-- ~ .. -
---6eAa. ........ ._.,.., ....... ,...,. _ . 
Tu; ... - _...I ___ ...,.,._..._ .. .,.. ... 
11P"~;«.~,&oea•-w.(lp&aaP"tc- onH...., ... ,..., • ......,..,,......,_ 
~---~· ......... ~.-............ 
:. --:-.. :-::..-.i =-.:_~ 
..... ..... _,.,..,. ...... I ... ,-
""---6oaott-rlrJ. 
... .......... -- ..,.._, 
lpfn .......................... ....... 
....... 6 ...... - ...... ,_P<'II<D< 
IIP"l .. JOftH .... ...,..,. ..... _... 
--·~ 
0 8'tA1111f-Ut JOQJM I SoeltNI 
u.. <:Mn -~-· ............ r.. 
._... nc.a......._. , ..... ..... 
~~--.u.-. n- _ .. 
o6 ........... _ .. ~J>ocr<•.,...:4 
Ca..,.,._pn I t.,l;ll ........ Jf-
-.o6J'l<Tl>IOemi#OJJfCII. 
The Women's 
Garment W ork'ers 
LABOR COLLEGES':! • 
ENGLAND 
l>t.Wcwlllotlloole<UaetarMI4tatl&l 
..ork.Tblo .... !Opm.OIItOI I ••I&4 
..U.oubao- .. ••-l'tte•u.tr 
~~~ ·~u--~- ... _,_., ____ ....,. 
~~~=..: · 
== 10·.::.::-:-.... ~-= 
~~ .. ~~"'; 
ll t~weU..C.U.&M-.so...J-4 
:::;·;::e:h:. "" .. :r:::.-= 
•orlliasOIIIOI IIIII IOta oiiOIIId-l" 
olk>wood ,.,.,,_.tile eata..- ..r 
~o14--atloalw-.toOI.II&r.o ... -. llotll 
_..,•lll:l" d_..,,l'tl!llOenU&IIedJIUa 
miiSttoo•-"'"'-r....~DJ<--"' 
"'""' b- -":It mat benp-
:~:::~ br otad7 In lito .-ontJ.>I 
A rurtber poiDI to that mur ot• 
·- .... ~IJ'lii&&UUJIII&UIIW 
lf'PDIDUOIII wbu tl>ey ... TI till 
-...o.t .. ,~II<> ............ ... 
:::.: a:;:::e:.":":'t,~" ~~ 
,.,.,.,.U•In-uoltoll>..,,_ 
w&n~oodld cMd wmto tbopoll\laol 
La_.lll.......,.,rtortbo ~'" 
•-• •t~n17to be.....-u 
&I.U...--he·lcl--'lfor 
... TTWe u ....... n.. ........ ,.....__ 
oiUt•~of-'-"'lal­
h • .. II- of'""' atnntJ'. -
loa,_,..._,.,.~_, 
..,,, ~~-hi t11o0 w,...,.__ 
-~t.-t..--
=~~~-~ :=.~ =:t 
11>4W-II!Orto'odll .... l&4--
t.JJa& .. U.,fot~ .AI; 
aU U l lllltile llf'OW< ... ............ 
cto . ........ U.. ..... _o.l_,_ . 
... ruu ..... w -._ _ _ 
"'·---.u. .... ~~a __ __ 
tereotf<l.to ti>Jok lo.,. •"'"rlouiQ1 
...-tr thepooltlon orrootdo.nllaltulll• 
lllw<>rllr.,...,lu•f<la .. -
THE WORKERS' UNITY 
DOUSE 
(0.1 ____ ., 
.... r..u..r--.- ..... -
-IUt--~ ..... _...· 
., .._..... ......... ~,._.,. 
.... COli.-.. ... -_,.-
::=:1:: '":!:.::u-.:.:. ": 
ill e~>m~..-. .. -----~":."".::~-~ 
.._ ... _,_,..u.,. 
Vllloce lo ,__ f'vll....,....., ., .... _ _ ... 
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